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Presentació
eniu a les mans el número 22 de la revista Notes, que presen-
tem, com és tradició des de fa molts anys, un 22 de gener, la
diada de Sant Vicenç, patró del poble i motiu d’una celebració
íntima, molt nostrada, com és la Festa Major d’hivern.
Novament, la bona feina dels membres del Centre d’Estudis Molletans,
la constància i la dedicació desinteressada al foment de la cultura mo-
lletana ens porta, de forma material, una revista que, com sempre, ens
ajudarà a conèixer més dades i més vicissituds de persones i de fets que
han donat lloc al que som i a molt del que tenim: al capdavall, el millor
patrimoni possible d’una comunitat.
Més enllà de l’indubtable interès de la monografia que recull aquest
volum, la història del vi i del cava a Mollet i al Baix Vallès, hi ha
articles amens, curiosos, erudits, tots de prou valor, que ens descobreixen
en alguns casos aspectes inèdits o poc coneguts de matèries diverses.
Voldria, però, destacar, la presència d’un gran savi català, un home
erudit, culte, amè, senzill, Pere Català i Roca, que ens honora amb un
article, Esguard català envers Sardenya, que correspon a la conferència
que va llegir a Mollet el dia 9 de juny de l’any passat amb motiu de la
presentació d’un Agromercat que tenia com a comunitat convidada la
ciutat italiana de Sàsser.
Agraeixo de manera especial la presència i l’aportació del senyor Pere
Català i Roca a la nostra revista. Igualment, dono les gràcies a tota la resta
d’autors i d’autores perquè han contribuït eficaçment, amb el seu treball, a
la tasca d’investigació del nostre passat i d’anàlisi del nostre present,
que de manera incansable fomenta el Centre d’Estudis Molletans.
Gràcies al nostre CEM i a la intel·ligent i infatigable tasca de direcció
que s’hi està esmerçant, la Sala Fiveller i l’Ajuntament poden aportar a
la cultura i a la causa de la identitat molletana un saber i un coneixe-
ment tangibles que, a hores d’ara, ja han esdevingut un gran valor
patrimonial.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès
i president del Centre d’Estudis Molletans
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